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生件数は 72,940 件（前年度 63,325 件）であり，児童生徒 1,000 人当たりの発
生件数は 5.5 件（前年度 4.8 件）である。また，小・中・高等学校及び特別支
援学校におけるいじめの認知件数は 543,933 件（前年度 414,378 件）と，前年
度より 129,555 件増加しており，児童生徒 1,000 人当たりの認知件数は 40.9 件



























































 公立小学校 3 校の本研究の担当教師に無記名の自己記入式質問紙調査を依頼
し許可を得た。そして，担当教師から対象学級の担任教師に調査に関する説明
を行い，各学級の担任教師から児童に調査に関する説明を行うことにより，協
力を依頼した。5 年生・6 年生の小学生 728 名に調査票を配布し，回収できた
683 名うち，性別のない人，未回答や重複回答がある 76 名を除いた 607 名（男






















「就学前（小学校に入学する前）」「小学校 低学年（1，2 年生）」「小学校 中学
年（3，4 年生）」「小学校 高学年（5，6 年生）」の 4 段階で，それぞれ 5 件法で
回答を求めた。また，読書に関する周囲からの直接的な関わりは，「就学前（小
学校に入学する前）」「小学校 低学年（1，2 年生）」「小学校 中学年（3，4 年生）」
















高・聞高群)の 4 群を用いて分析を行った。 













































*** p<.001 ** p<.01 * p<.05 





















































































表 2 KJ 法によるジャンルの分類結果（小説・マンガを除く） 
カテゴリ カテゴリ 
絵本 53 動物図鑑 13 
児童文学 52 社会 9 
幼年童話 39 自己啓発 9 
伝記・歴史 37 料理 5 

















































 し，小学生 3，4 年生と比較すると児童文学の本を読む数も増えているため，児
童文学が多かったと考えられる。小学生 5，6 年を対象に調査を行ったが，米川


























キル尺度(中学生版)の開発 教育心理学研究 50，225－236 
川喜田二郎(1967)．発想法―創造性開発のために 中公新書 




着目して― 東京学芸大学紀要．総合教育科学系 69(1)，55-68 
文部科学省(2019)．平成 30 年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸
課 題 に 関 す る 調 査 結 果 に つ い て ．















                                            
A study on the association between reading activities and life skills at school 
among elementary school children 
 
Natsumi MURAKAMI*1, Mikayo ANDO*2 
 
The increase in problem behaviors among school children is related to the decline 
in their life skills. The purpose of this study is to clarify the association 
among elementary school children between their experience of reading books and 
listening to stories and their life skills at school. Through this study, we also 
analyze the necessity of reading activities in school. 728 5th and 6th graders 
conducted self-reporting questionnaires. The results show that the students who 
had more experience of reading books or of listening to stories show better life 
skills at school compared to students who had less experience of reading books and 
listening to stories. The students showed an interest in genres such as picture 
books, children’s books, manga, and novels for children, It may be important to 
continue reading activities in school. It is also important to arrange a school 
library from the perspective of which genres children are interested in. 
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